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Frailes, invitados y cors general 




BaiMidoI.° 2.° 3J y 4. 
Convidado l.° 2’.° y 3.° 
Fraile l.°
D 1DAPT AH A Representante con depósito D. José 
líJlllliüLvílJiVila, San Antonio Abad, 11, Tienda.
ÓPERAS Y OPERETAS.—Aída, fAfricana, Bocaccio, BoHeme 
La, Barbieri di Seviglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores La, 
Dinorah. Ernani, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita-, Torea del 
Destino, Fra Diavolo, Gioconda, Gli Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaci, 
I Pescatori di Perii, II Profeta, II Trovatore, Lohengrin, Linda de 
Chamouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Bbrgia, Los Lombardos, 
La Viúdg Alegre, Manon, Margarita la Tornera, Macbetk, Mefistofele, 
Mignon, Marta, Muñeca La, Marina, Amisto. Otello, Poliuto, Pu­
ritanos Los, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón. Suspiros 
de Fraile y Dalila, lannhauser, Tosca, Traviata, Tributo, Cien Don­
cellas, Trovador El, ün Bailo in Maschera, Vísperas Sicilianas y Wal- 
kiria La.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ.
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margal!, 55, 
principal.—Valladolid.____________________ ______
Bonita Baraja Taurina del Amor.
Contiene 72 fotografías y 3 Tancredos, tiene 20 pre­
guntas y 20 respuestas.
La de 15 céntimos tiene 41 cartas, la una que lleva 
la explicación del modo de echar las cartas, por una 
Gitana y al reverso de cada una de las 40, va el con­
tenido de lo que representa, por lo que resulta un bo­
nito entretenimiento. Las de 30 cénts., son de tamañe 
«atura!.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margal!, 55, 
principal.—Valladolid. " „ . ..
Bi propiedad^ le Celestino González, el cual perseguirá entela I®y 
al que lo reimprima sin su permiso.
SUSPIROS DE FRAILE
CUADRO PRIMERO
La escena representa la rectoría en un pueblo de 
la provincia de Madrid. Puerta al foro y laterales. En 
la derecha una mesa con jarras, cubiletes y restos de 
festín; muebles modestos de época.
Al levantarse el telón aparecen Tesifonte, Luisa, 
Capellán, convidados l.° 2.° y 3.° y coro general.
Ellos.
MÚSICA
Felices vais á ser 
en vuestro nuevo estado, 
en nombre de esa dicha 
volvamos á beber.
Brindemos por su amor, 
bebamos por los novios, 
bebamos sin descanso, 
brindemos en su honor.
Lograste tu afán, tu gran ilusión 
debe rebosarte la satisfación.
Lograste por fin, hacerte querer, 
•queja de tu suerte no debes tener.
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Ellas. Mucho y bien miniada vas á estar 
siento gran envidia de tu amor. 
Pues tu marido tiene sabido 
tu gran vaior, tu gran valor. 
Como dos palomos viviréis 
nada vuestra dicha irá á turbar. 
Y como un niño con tu cariño 
le has de llevar, le has de llevar.
Ellos. Tú no tengas celos, que vas á sufrir. 
Ellas. Si es astuto y malo, dale que sentir. 
Ellos. Nunca confiado con ella has de ser.
Ellas. Siempre tu cariño has de hacer valer.
Ellos. Que no sea coqueta debes procurar.
Ellas. No pasarle nada, debes procurar, 
que si te descuidas te puede pesar.
Ellos. Recogida en casa siempre debe estar, 
recogida en casa siempre debe estar.
Ellas. Es muy agradable celebrar
esta hermosa fiesta y en tu honor, 
Que es tu fortuna como ninguna hubo en amor. 
Luego en palacio viviréis y ante los reyes cantaras,.
Todos. Tu gran talento que es un portento 
demostrarás, demostrarás.
Ellas. Oye este consejo que te voy á dar.
Ellos. Nunca lo que dije debes olvidar.
Ellas. No le pases nada que se echa á perder, 
y si te descuidas pierdes su querer.
Ellos. Que no sea coqueta debes procurar.
Ellas. No pasarle.nada debes procurar, 
que si te descuidas te puede pesar.
Ellos. Recogida en casa siempre debe estar, 
recogida en casa siempre debe estar.
Todos. Qué dicha la suya, qué felicidad, 
suerte como esa se puede envidiar; 
bebamos por ellos, bailemos después,
ocasión como ésta nunca hay que perder.
Qué felicidad, qué satisfacción, 
que no tenga fin, ya nunca su amor.
Todos dan vivas á los novios y beben á la salud 
del capellán, tío de la novia, reinando la más franca 
alegría entre los "convidados y todos proponen que, 
para que haya más alegría cante la novia, cantando 
ésta la siguiente letrilla. 
Tes. La letrilla del miedo 
vamos á cantar, 
tú me harás el dúo.
Luisa. Puedes empezar.
Tes. Recién casados ahora
y cerca del himeneo, 
la emoción nos tiene fritos 
por el solemne momento, 
y cuando ya estemos solos...
Luisa. ¡Ay, qué miedo!
qué emoción, 
yo me privo.
Tes. No te prives, que es peor.
En el día de la boda
los novios parecen memos, 
mas no debes preocuparte, 
que no soy lo que parezco. 
Verás cuando estemos solos 
los arranques que yo tengo. 
Luisa. ¡Ay, qué miedo! etc., etc.
Una vez terminado el número todos se van á la 
bodega, quedando en escena Luisa, Tesifonte, Cape­
llán, convidados l.° y 3.° y coro de señoras.
El Capellán da buenos eonsejos á los novios, y 
uno de los convidados dice que todo el pueblo sentirá 
la marcha de Tesifonte, contestando éste que no hay 
más remedio; pues hay que pensar en el porvenir.
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Sigue un bonito diálogo hasta que el Capellán par­
ticipa que se acerca la hora de partir, y Tesifonte ma­
nifiesta que tiembla al pensarlo; pues teme que el Lobo 
un bandido que lo mismo roba las mujeres que el di­
nero, le saiga al encuentro y le dé un disgusto.
Un convidado le dice que tenga valor; pues tal vez 
no le suceda nada.
El Capellán recomienda á su sobrino no deje de 
dar su carta al padre Froilán Diaz para que le atienda 
y le dé la plaza que solicita.
Suenan las campanillas de la silla de postas, y des­
pués de varios consejos al matrimonio dados por el 
Capellán se despiden de todos, y al alejarse suenan 
vivas, gritos y gran algazara y los despiden, saludán­
dolos con los pañuelos.
MUTACIÓN
CUADRO SEGUNDO
La escena representa una selva; es de noche.
Al levantarse el telón aparecen: el Lobo y los ban­
didos l.°, 2.°, 3.° y 4.°, que cantan.
MÚSICA
Todos. Estemos con cuidado 
mirando por aquí, 
que Luisa con su esposo 
muy pronto ha de venir: 
atención, atención.
Y si á la esposa hacemos presa 
no maltratarla, por favor,
que, aunque bandidos, somos dueños 
de un excelente corazón.
5
Unos. Yo estoy por las onzas 
que le robe á él.
Otros. No quiero dinero,
quiero á la mujer.
Unos. Mirad por el bosque.
Otros. Mirad por aquí.
Unos. Y estad preparados.
Otros No han de resistir.
Cap. Presto y atención.
Todos. No deben tardar,
dispuestos estamos ya, mi Capitán 
A robar la mujer vamos á salir 
luchando con heroicidad, 
luchando hasta el morir.
Vamos ya, gran botín, 
vamos á coger 





Ellos. Pues á mirar;
atención, atención.
No se percibe ningún rumor, 
no se oye nada.




7odos. A robar la mujer 
vamos á salir, etc.
(Se oye el ruido de la silla de postas.) 
Sn oye la silla ya sonar;
vamos pronto, que aquí está; 
ahora vienen, atención;
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á asaltarlos cón valor.
No se pueden escapar;
vamos pronto, vamos ya: 
vamos pronto, vamos ya.
Lobo. Vamos muchachos, que la silla trae un gran 
tesoro.
Ban. l.° Andando. (Todos se retiran.)
Tesifsnte aparece muerto de miedo como esplo- 
rando el terreno, con un gran pistolón en la mano
¡Ay! El Lobo, el Lobo... Mi mujer... Debo sal­
varla... ¡Ay, que vienen. Sí debo salvarla.
(Se acerca temblando á la izquierda. El pis­
tolón que conserva en la mano y apuntando 
al suelo se le dispara; da un gran brinco, cae 
de rodillas, tira el arma y por último sale co­
rriendo.
Aparecen el Lobo con los cuatro bandidos; dos de 
ellos traen á Luisa desmayada.
Ban. 2.° ¿Dónde vamos, mi Capitán?
Lobo. . A las ruinas, y pronto, que se ha armado mu­
cho ruido.
Ban. l.° (A los que llevan á Luisa.) Llevadla con cui­
dado y si recobra el sentido la tapais la boca 
Buena parte os toca, mi Capitán.
Lobo. Bueno, bueno; ¿y el marido?
Ban. l.° Se lo debe haber tragado la tierra.
Lobo. Pues hay que buscarle, porque esa es vues­
tra parte.
Se sienten dentro voces y trompas de caza, 
los bandidos, que tienen á Luisa, la dejan 
sobre un banco rústico y todos se aprestan a 
la lucha, suenan dentro varios tiros y enton­
ces salen huyendo, dejando á Luisa desma­
yada.
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Sale el Marques y acompañamiento de amigos y 
criados. El Marqués es un hombre maduro, romántico 
'V ridiculo, que habla en tono afectadísimo.
Perseguidlos ¡Pobre mujer! (Acercándose á 
Luisa?) ¡Es muy bella Llevadla al castillo. 
(Dos criados la cogen.) ¡Gracias al cielo que 
llegamos á tiempo de impedir el robo y libra­
mos á esta pobre niña de las garras de los 
bandidos! (A los criados.) ¡Dad una batida al 
bosque á ver si caen en vuestras manos! (A 
los amigos.) ¡Vamos nosotros también! (Sa­
len todos llevándose á Luisa.
CUADRO TERCERO
La escena representa la sala de recibo en el con­
vento de la Merced, en Madrid, vése un armonium, 
mesa con dos candelabros, crucifijo grande, tapete 
blanco, sillas de baqueta; es'el atardecer.
Al levantarse el telón aparecen: el Marqués Teó­
filo (lego), Frailes y á poco el Prior.
MÚSICA
Coro. Angelus Domini nuntiabit Maria
et concepti de Spiritu Santo.
Contad lo que habéis visto, (Al Marqués.) 
decid qué vais á hacer;
pues todos en saberlo
tendremos gran placer;
pasamos nuestra vida
en esta soledad, 
y por saber noticicias 
sentimos ansiedad.
¿Marq. Estuve en la corte á ver al monarca, 
que me díó el consejo de que profesara. 
No estuve en salones,no estuve en paseos; 
mi alma está enferma y busca consuelos; 
aquí quiero hallarlos y olvidar mi amor,; 
con la penitencia, y con la oración.
H. Teóf También es tontuna y grande á mi fe, 
venir de la corte y nada saber;
yo estuve un momento y ¡®h! mi buen Jesús,, 
he aprendido un baile divino, precioso, 
que es el marabú.
Todos. ¡Tú!
H. Teóf. Sí, he aprendido un baile 
que es el marabú.
Tienes unos ojitos de picaporte, 
con el ¡ay! con el marabay, 
con el ¡ú! con el marabú.
¡Ay, que me mu, que me muero 
San Juan de la Cruz!
Cada vez que los cierras 
siento yo el golpe, 
con el ¡ay! con el marabay, 
con el ¡ú! con el marabú. 
¡Ay, que me mu, que me muero 
San Juan de la Cruz.
Marq. ¡El Prior!
Sale el Prior con un libro grande en la mano, y aE 
verle vuelven á rezar.
Todos. Angelus Domini nuntiabit Maria 
et concepti de Spiritu Santo.
Retírase el Prior dejan de rezar y vuelven á la¡ 
alegría.
H. Teóf. A esos ojitos negros échales llave, 
con el ¡Ay! con el marabay, 
con el ¡ú! con el marabú.
¡Ay, que me mu, que me muero 
San Juan de la Cruz!
Qne me matas con ellos
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cuando los abres,
con el ¡ay! con el marabay, 
con el ¡ú! con el marabú.
Todos. ¡Ay, que me mu, que me muero
San Juan de la Cruz!
Bailan todos alegre y locamente, terminando el 
Maqués y Teófilo en una postura ridicula.
Sale nuevamente el Prior, retirándose Teófilo y re­
prende á los frailes porque siempre los encuentra en 
alborozo. , ,
Uno de los frailes le contesta qne su alegría es de­
bida al regocijo que les produce la vuelta al convento, 
del hermano Enrique, mandándoles el Prior que pasen 
al coro á dar gracias al Altísimo, recomendando á uno 
de los frailes que se alejan diga al buen 1 eófilo que le 
traíga unas yemitas batidas, porque el estómago He 
mata, manifestando que de seguir así tendrán para 
poco tiempo Prior.
Quedan solos el Marqués y el Prior, y el primero 
quedando como extasiado dice al Prior que la mire, 
éste lo hace y al no ver nada, le pregunta qué es Jo 
que quiere decir, tomándole por extraviado, y dicien- 
dole que se tranquilice y le aconseja profese cuanto 
tintes
El Marqués le dice que así lo piensa hacer para 
ver si puede olvidar á una mujer, de la cual se ena­
moró como un loco, y á la cual ve en todos los sttios.
El Prior vuelve á recomendarle que profese y, le­
gue sus bienes á la orden, éste dice que así lo hará.
Aparecen el hermano Teófilo y 1 esifonte, éste con 
un rollo de papeles. .
Tesifonte se sorprende de ver á su amigo 1 eohlo 
hecho un fraile, no comprendiendo su decisión ante su 
entusiasmo por las mujeres, y le cuenta las peripecias 
porque ha pasado, diciéndole que unos bandidos le 
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Tobaron su mujer á la media hora de haberse casado, 
y aunque trató de libertarla no pudo conseguirlo, pues 
los bandidos se ocultaron detrás de unas piedras, y 
perdió por completo la pista.
Vino á Madrid y allí ha pasado tres meses casi en 
ayunas, pues la recomendación que traía para que le 
nombraran organista de palacio no sirvió de nada, 
por haber perdido toda su influencia el padre Froilán 
■á quien venía recomendado, y que-ahora aspira á ocu­
par la vacante que hay en el convento, para lo cual 
espera que interceda su buen amigo Teófilo.
Este se lo ofrece y Tesifonte le manifiesta que en 
cuanto reuna cien ducados volverá al bosque á resca­
tar á su mujer á sangre y fuego.
El hermano Teófilo le dice que se serene, y juntos 
salen con dirección al refectorio, ofreciéndole que des­
pués le presentará al Prior.
Aparecen el Marqués, el Prior y un Fraile, y 
poco después Luisa.
El Marqués viene recomendando al Prior un so­
prano de voz ideal, al cual oyó cantar en la catedral.
El Prior ordena le hagan pasar, diciéndole el Mar­
qués que, recordando que en el convento hubo una 
capilla famosa, le ha prometido un sueldo de tres mil 
escudos que él pagará, regocijando la idea al Prior, 
dándole las gracias el Marqués por la admisión del 
soprano.
Se presenta Luisa vestida de hombre y pregunta si 
puede pasar, el Prior se lo concede, y el Marqués al 
verle dice para sí: ¡Oh, cuánto se parece á aquella 
mujer!
El Prior le pregunta si es él el soprano portentoso, 
del cual le han hablado; contestando Luisa que el dia 
anterior cantó en la catedral para darse á conocer y 
aquella noche recibió su oferta, y como el sueldo la 
C0P°lesy> "ació ™ 
Picardía, su padre era italiano y se llamaba Giussepi 
Tromnoetta. El Prior cree haberle conocido.
“ Luisa se fija en el Marqués y le reconoce, es,e a 
pregunta que si tiene una hermana, contestando ella 
que la tenía, pero se suicidó huyendo de un Marques 
que la perseguía; éste la dice que es el vivo retrato de 
su infeliz hermana y se complacera mucho que se 
quede con ellos. . /, nPr-E1 Prior se lo ofrece, pero Luisa se opone a per 
manecer dentro del convento, ofreciéndola el Marques 
que al i vivirá en perfecta paz y bien atendid o.
Entra Teófilo con una taza en la mano, y al verle 
el Prior se la quita precipitadamente y toma su conte­
nido de un trago y hace muchos aspavientos, 
al hermano que venía abrasando, pero. como estaba 
viendo que se iba á caer redondo de debilidad, el be 
ñor le ha castigado la flaqueza de su cuerpo, ,
El hermano Teófilo le dice que quiere presentarle 
á un amigo de la infancia que desea entrar como or 
ganista en el convento. .
Se presenta Tesifonte con un rollo de papeles en la 
mano, y al verle el Prior le pregunta quién es, contes­
tándole que se llama 1 esifonte Gómez, ^x-org n , 
ex-profesor de música y extremeño; resultando ser el 
que ha remitido varios memoriales al convento en so­
licitud de la plaza vacante, preguntándole el Prior cua­
les son sus conocimientos. , , .
Este le contesta que son vastísimos, pues tocajo 
que quiere y como quiere y que desde sus piimci 
momentos fué musical todo lo que le rodeaba, su p - 
dre tocaba el oboe, su madre el clavicordio, y sus p - 
meros sueños los echó sobre el clavicordio, envuei 
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en una funda de violín, y le despertaban las solfas que* 
su padre daba á su madre; fueron siete hermanos, á la 
mayor la pusieron Sol, á la segunda Tecla y á él le pu­
sieron... en la calle, porque sus padres no podían man­
tener tanta familia.
El Prior le dice que ya que le recomienda el her­
mano Teófilo, y puesto que reune condiciones de ar­
tista queda admitido.
Tesifonte le hace ver el paquete que lleva debajo 
del brazo, participándole qué es lo que ha producido 
durante unos meses de trabajo.
El Prior, al ver que es también compositor, le ma­
nifiesta que si son composiciones religiosas escucha­
rá con gusto algunas de ellas, contestando Tesifonte 
que todas las que tiene son á dos veces, participándole 
el Prior que no se apure por ello, pues allí hay un so­
prano que podrá acompañarle.
Luisa, al ver á su marido se asusta al pensar cuan­
do su marido la reconozca lo que va á pasar allí, el 
Prior la ruega acompañe al armónium, y Tesifonte 
dice lleno de gozo: (Qué éxito voy á tener, yo que ja­
más pude tocar hasta el fin una composición mía.)
Luisa al acercarse al armonium lo hace temblando, 
pues teme la reconozca Tesifonte, y cantan un dúo 
muy bonito, reconociendo Tesifonte á su mujer y que­
dando sorprende al verla disfrazada de hombre.
El Prior les manda callar ante la desafinación que 
hacen.
El Marqués pide venia al Prior para instalar al jo­
ven, diciendo Tesifonte que no se moleste, pero Luisa 
le dice aparte que se calle y no la comprometa; él la 
pregunta que cómo está así, y ella le cuenta que de 
manos de los bandidos, la salvó el fraile que entonces 
era Marqués, la llevó á su castillo y Se escaño de él 
porque la amaba. Vino á Madrid, y pop pq morirse de 
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hambre, tuvo que vestirse así para cantar en las igle- 
°'a Se van el Marqués y Luis, y Tesifonte al verlos 
marchar, exclama:
¡"Qué hago yo! Mi mujer con un fraile... Padre, pa­
dre Prior tengo que haceros una revelación horrible. i
El Prior le dice que están solos y que puede hablar, 
oero como Tesifonte duda de qué puedan oirle, pues 
á veces las paredes oyen, el Prior ie contesta que allí 
son tapias.
Entonces Tesifonte le manifiesta que 10 que tiene 
que decirle es muy grave y que es casi un secreto de 
confesión. ,
El Prior se sube la capucha del habito y le dice: 
Os escucho.
Tesifonte pretende decir la verdad dejo que esta 
sucediendo al Prior, y éste que cree va á hablar mal 
del soprano, le dice que no vaya á calumniar á artista 
tan insigne á quien Dios dotó de un tesoro en la gar- 
ganta que le hará tener en el convento un sueldo de 
tres mil escudos.
r«Al oír esto Tesifonte cambia por completo de modo 
de pensar, congratulándose de no haber coniesado lo 
que pretendía ante la perspectiva que se le presenta 
con tal sueldo. , ,
El Prior impaciente le propone acabe de una vez, 
pues si tarda se va á desvanecer de debilidad; valién­
dose Tesifonte de esta coyuntura para retrasar en lo 
posible lo que pencaba decirle!
Entra el Marqués y participa al Prior que ha man­
dado instalar al soprano en su misma celda, y al oírlo 
Tesifonte se lamenta de su suerte, sucediéndose una 
preciosísima escena, exclamando Tesifonte:
Pero padre... pero hermano... ¡Ay, se van!
¡Ay, á mí me da algo!... Mi cabeza en peli­
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gro, ella en peligro... No, yo no puedo con­
sentir esto... Pierdo la cabeza, pero qué dian- 
tre, sea lo que Dios quiera. Yo escribo un 
anónimo al prior contándoselo todo. Se dis­
pone á escribir sobre el armonium.
.MUTACION
CUADRO CUARTO
La escena representa el jardín del convento, una 
puerta que comunica con el claustro. A la derecha ja­
chada que comunica con las dependencias del conven­
to. Al joro tapias corridas. Emplezá á amanecer.
Al levantarse el telón aparece Tesifonte en el jar­
dín, paseándose á grandes zancadas, muy agitado,, 
muy nervioso y llevándose con frecuencia las manos 
á la cabeza.
Entra el hermano Teófilo con una taza en la mano, 
y al ver á su amigo tan de madrugada, paseándose, le 
pregunta si ha pasado mala noche, contestándole Te­
sifonte que sí; pues ha extráñalo la cama y ha estado 
toda la noche paseándose por el jardín, esperando que 
se levantase la comunidad.
Teófilo le dice que ya lo está haciendo y que acaba 
de llamarle el Prior para que le lleve unos huevecitos 
batidos.
Tesifonte le pregunta por el hermano Enrique, y 
éste le manifiesta que sabe ha pasado mala noche, ma­
nifestando que el padre Prior está indignadísimo, y le 
oyó monoleguear de una mujer en el convento, de in­
quisición y de anónimos y tratará de enterarse; pues 
hace años se introdujo nna mujer en un convento ds 
la orden y toda la comunidad sufrió horribles castigos, 
muriendo la mujer en la hoguera y su padre sufrió el 




Al oir esto Tesifonte se asusta y se lamenta de ha­
ber mandado al padre Prior el anónimo.
Aparece Luisa, y entre ésta y su mando se suscita 
una bonita escena; pues ella está cansada de tanto in- 
«ir v él por temor al suplicio no quiere reconocerla.
Se presenta el Prior con un papel en la mano y 
dice- Esto es una calumnia acusar á este artista de 
SefÉ ¿ue^aTsa^^quel trance, confiesa al 
Prior su verdadero sexo y manifiesta que su mando es- 
Tesifonte, y que si están allí los dos, es por una ver­
dadera casualidad. , .
Sale el Marqués sin' hábitos, y al saber que Luisa 
es casada, trata de disputársela á su mando; pues esta 
tan enamorado de ella que quiere sea su esposa a todo 
trance para lo cual arroja un guante en señal de de 
safio á Tesifonte, éste no lo quiere recof¿'. Por 
cual le insulta el Marqués, interviniendo el , ñor que 
^El hermanoTeófilo recoge el guante del suelo y va 
á dárselo al Marqués,pero este cree que feo .la acepta 
por el otro el desafío y se alegra de ello, tira..) de nuevo 
al suelo Teófilo y se retira. . Pmnpñn-
Luisa ruega al Marques que desista de su empeño, 
porque nunca podrá amarle, diciendole i • 
1 Comprendedlo así hermano y olvidad el mundo.
‘ Ay, me habéis pulverizado el corazón, ingrata.. 
No os acordéis más de eso y descolgad los, 
hábitos.
Y olvidad á las mujeres , 
por quien suspiráis en balde, 
puestoman vuestros suspiros 




Los novios que hacen un 
| viaje 
solitos en un vagón 
quisieran que hubiese un 
| túnel 
ó dos por cada estación, 
ella se pone encarnada 
por el susto y la emoción.
Luisa
¡Ay qué miedo! ¡qué temor! 
¿y si es largo?
lesijonte 
Cuanto más largo mejor. •
Por los pajaritos Lola 
profesa grande afición, 
tiene un loro que es divino, 
un jilguero y un gorrión 
y una codorniz sencilla 
que al ver á su novio en- 
IJ trar...
Luisa
¿Qué es lo que hace? 
Diío ya, dílo ya.
lesifonte 
Siempre dice pálpala.
Los casados cuando quie- 
| ren 
jugar á la lotería 
ante el décimo comprado 
cifran toda su alegría 
hasta que llega el sorteo 
por ver si salen premiados.
Luisa
¡Ay qué suerte!
¡qué apuraos los dos andan! 
lesifonte
Con el bombo preocupaos.
Entre los muchos encargos 
que de casados haremos 
hay uno muy importante 
que he de explicarte yolue- 
i go 
es de un peligro muy grande 
hay que andar con mucho 
| tiento 
Luisa .
¡Ay, qué miedo! di, monín, 
¿corre prisa?
Tesifonte
¡Hay que encargarlo á Pa- 
I rís!
Suspiros de Fraile. Opereta en un acto, de los seño­
res Antonio F. Lepina y Antonio Piañiol, está llena de 
situaciones cómicas, que mantienen en constante hila­
ridad á los espectadores.
Tanto á éstos como á los autores de la partitura, se­
ñores Quislant y Carbonell, les auguramos grandes éxi­
tos en su nueva producción, felicitándoles por ello.
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